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Sri  Winarno.  R.  100  080  068. Model  Pengawasan  Keuangan  Hotel  Dalam 
Perspektif Efisiensi (Studi Kasus di Hotel Sahid Jaya Surakarta). Tesis. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.
Secara umum, penelitian ini  bertujuan:  (1)  Mendeskripsikan pengelolaan 
administrasi keuangan di Hotel Sahid Jaya Surakarta. (2) Mendeskripsikan bentuk 
pengawasan  keuangan  di  Hotel  Sahid  Jaya  Surakarta.  (3)  Mendeskripsikan 
konsepsi sebuah model pengawasan intern di Hotel Sahid Jaya Surakarta.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  mengambil  lokasi  di  Hotel  Sahid  Jaya 
Surakarta,  di  jalan  Gajah  Mada  82  Surakarta.  Teknik  pengumpulan  data 
menggunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data 
menggunakan  teknik  analisis  normatif  kualitatif,  yang  dilakukan  dengan  cara 
mendeskripsikan norma hukum, doktrin dengan data-data yang telah diolah dan 
untuk selanjutnya simpulan akan ditarik secara deduktif.
Hasil penelitian: (1) Pengelolaan administrasi keuangan di Hotel Sahid Jaya 
Surakarta meliputi kegiatan penyusunan laporan keuangan, pencatatan transaksi 
dan saldo dalam mata uang asing, pencatatan kas dan setara kas, piutang usaha, 
transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, persediaan, biaya 
dibayar dimuka, aset tetap, penurunan nilai aset, perpajakan, imbalan kerja, selisih 
nilai  transaksi  restrukturisasi  entitas  sepengendali,  pengakuan  pendapatan  dan 
beban,  laba  per  saham,  kewajiban  bersyarat,  kapitalisasi  biaya  pinjaman, 
penyisihan penggantian peralatan operasi hotel, investasi dalam ventura bersama, 
hak  minoritas  dan  aset  bersih  anak  perusahaan,  penyertaan  saham  pada 
perusahaan asosiasi, aset dan kewajiban keuangan, penggunaan taksiran-taksiran, 
dengan  mengacu  pada  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK). (2)  Pengawasan 
keuangan Hotel merupakan bentuk dari  fungsi auditing.  Pengawasan keuangan 
merupakan  bagian  dari  proses  manajemen  dalam  mengendalikan  kegiatan 
keuangan, supaya hasil yang dicapai sesuai rencana. Pengawasan digunakan untuk 
menghindari kesalahan-kesalahan dalam bekerja, pengawasan dilakukan dengan 
cara memeriksa secara rutin dan periodik. Pengawasan keuangan didasarkan pada 
buku kas umum. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh tim 
Audit intern.  (3)  Model Pengawasan Intern di Hotel Sahid Jaya Surakarta Sahid 
Jaya Surakarta, dilakukan oleh Tim Audit Intern yang dibentuk untuk membantu 
Dewan  Komisaris  dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan.  Komite  Audit 
bertugas  dan  bertanggung  jawab untuk memberikan pendapat  kepada Dewan 
Komisaris mengenai laporan dan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi 
Hotel Sahid Jaya Surakarta serta mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan 
perhatian khusus dari Dewan Komisaris.




Sri  Winarno.  R.  100  080  068. Hotel Financial  Control Model in  Efficiency 
Perspective (A Case Study in the Sahid Jaya Hotel Surakarta). Thesis. Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
In  general,  this  research aims:  (1)  Describe the management of financial 
administration at Sahid Jaya Hotel Surakarta. (2) Describe the shape of financial 
supervision at  the Sahid Jaya Hotel Surakarta.  (3) Describe the concept of an 
internal control model at the Sahid Jaya Hotel Surakarta.
In this study, researchers take a place at the  Sahid Jaya Hotel Surakarta, 
Gajah Mada street  82 Surakarta.  Data collection  technique used observation, 
interview and documentation.  Data analysis  techniques using qualitative 
techniques of normative analysis, which is done by describing the rule of law, the 
doctrine of the data has been processed and to further conclusions will be drawn 
deductively. 
Results of research: (1) Management of financial administration at the Hotel 
Sahid Jaya Surakarta includes the preparation of financial statements,  recording 
transactions  and balances in foreign  currency,  recording cash and cash 
equivalents,  accounts  receivable, transactions with parties that  have  a special 
relationship,  inventories,  prepaid expenses upfront,  fixed assets,  impairment of 
assets,  taxation,  employee  benefits,  the  difference  in  value from restructuring 
transactions  of entities  under  common  control,  recognition  of  revenues and 
expenses,  earnings per share,  contingent  liabilities,  capitalization of borrowing 
costs, equipment replacement allowance for hotel operations, investments in joint 
ventures, minority interest and net assets of subsidiaries, investments in associated 
companies, assets and financial liabilities, the use of estimates, with reference to 
the financial  Accounting  Standards (SFAS).  (2) Hotel is  a  form of  financial 
oversight of the auditing function.  Financial control is part of the management 
process in  controlling the  financial  activities,  so  that the  results  achieved as 
planned. Surveillance is used to avoid errors in the work, the supervision is done 
by examining regularly and periodically. Financial control is based on the general 
ledger.  Surveillance conducted by  the  Board is  assisted by  the Internal Audit 
team.  (3) Model Internal  Control at Sahid  Jaya Hotel Sahid Jaya Surakarta 
Surakarta, conducted by the Internal Audit Team was formed to assist the Board 
in carrying out supervisory duties. Audit Committee in charge of and responsible 
to give an opinion to the Board regarding the report or other matters submitted by 
the Board of  Directors  of Hotel Sahid Jaya Surakarta and identify  issues that 
require special attention of the Board of Commissioners.
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